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1993年厚生省調査から
昭和32年 38 56 62 平成5年
20揖 0.29 0.35 0.23 0.38 0.08 
30 120 0.98 1. 13 1. 65 0.89 
40 3. 23 3.01 2.01 2.15 2.11 
男 50 101 6.61 6.40 3.81 3.88 
6日 10.90 12.32 12.64 11. 36 9.11 
70 15.59 1，26 19.26 18.89 15.00 
20嗣 0.33 0.37 0.55 0.31 0.13 
30 1. 49 1. 61 2.09 1.63 1.10 
40 5. 24 4.86 3.06 3.21 1.13 
女 50 10.10 11. 33 1.61 6.25 5.49 
日 15，46 1.23 16.84 12.16 11. 25 
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歯周病の恐ろしきを体験する前に、
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省幹時で20本の歯械とう
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制大日本水産会 ・
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